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La actividad propuesta para un primer momento de trabajo del Observatorio de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) ha sido la realización de una 
“apertura temática” en la cual se han formulado una diversidad de temas que 
componen el campo del DDR. A partir de allí, se ha procedido a realizar una 
apertura de cada uno de estos temas por la vía de un ejercicio de preguntas, para 
vislumbrar el gran panorama del DDR en Colombia, exponiendo interrogantes 
que a menudo no han sido enunciados hasta ahora. Las preguntas se organizan 
en categorías amplias que agrupan los interrogantes. A partir de allí, el 
Observatorio formula unos ejes de trabajo.   
 
Teniendo en cuenta que el DDR es un proceso en construcción, la formulación de 
preguntas lleva a considerar tanto lo que ya ha pasado como aquello que puede 
llegar a suceder, siempre atendiendo a los tres asuntos que presentan su 
especificidad y su convergencia: desarme, desmovilización y reintegración. Este 
momento inicial toma las preguntas como operadores de trabajo, con la idea de 
recomponer a partir de allí el panorama de los procesos de DDR en Colombia y 
las temáticas específicas que pueden llegar a incluirse para el abordaje de estos 
procesos.  
 
La realidad colombiana, siempre compleja, variable y contradictoria, plantea el 
reto de asumir una posición que privilegie las preguntas y permita sostenerlas sin 
caer en conclusiones anticipadas que obturen la indagación. En este punto, vale la 
pena resaltar la complejidad del fenómeno por descifrar, en sus dinámicas 
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cambiantes y muchas veces inesperadas. La aproximación al tema de los Procesos 
de DDR convoca a un trabajo que procure capturar su amplitud e indagar a 
profundidad, siempre en una apuesta que permita introducir la novedad. 
 
Aguzando la mirada sobre los efectos que tienen los procesos de DDR en sus 
diversas lecturas, se puede apuntar al esclarecimiento de sus incidencias en lo 
social, divisando la multiplicidad de formas de abordarlo. Como un camino para 
abarcar tal amplitud de miradas sin caer en juicios de valor, se propone un lugar 
tercero como posicionamiento que permita la recopilación y el intercambio de 
ideas y posturas; un discurso que contemple la diferencia, que sea riguroso y a la 
vez accesible. 
 
En este sentido, el ejercicio de apertura temática de los diferentes campos del 
DDR en Colombia permite una primera comprensión del universo temático al 
cual se ve abocado el Observatorio. Así mismo, propone un nuevo abordaje de la 
comprensión de la realidad, donde la pregunta tiene una función metodológica, 
pues con ella se construye un horizonte de trabajo a partir del núcleo de las 
cuestiones que surgen. 
